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助 手 北 村 定 治
 Eine klinische sowie experimentelle Forschung  iiber die  Epididymitis, 
 welche nach Operation zur  Sterilitat virilis entsteht (II). 
                          Sadaharu KITAMURA 
     Aus der  Urofogis:hen  Klinik der Medizinischen  Fakultdt der  Universitat Kurume 
                      (Vorstand Prof. Dr. med. S. Shigematsu) 
                          Kapitel IV. Tierexperimente 
   Paragraph 3. Die  intrakanalikulfireInf ktion (im Ductus deferens) bei Kaninchen. 
   Aus dem Versuche an 4  mdnnlichen Kaninchen rgibt sich, dass die Epididymitis  durcko 
 intrakanalikuldre Inf ktion  frilher als durch lymphogene hervortritt,  und dass deren patho-
logische  Verdnderung i  der Umgebundg es Canalis  auffallend in hohem Grade zur  Er-
scheinung kommt. 
    Paragraph 4. Ueber die vasculare, insbesondere di  arterielle Infektion. 
 Indem Verf. an Kaninchen die Bazillenaufschwemmung in so vieler oder doppelt so. 
vieler Menge wie beim vorhergehenden Experiment aus der A. testicularis oder A.  de-
ferentialis einspritzte, konnte Verf. danach beobachten, dass der deutliche Herd im glei-
chen Zeitraum wie beim  vorhergehenden Experiment zwar dem blossen Auge unsichtbar 
war, aber auch unter Mikroskop, abgesehen davon, dass geringe Verdickung  und Verme-
hrung des interstitiellen Bi degewebes sowie geringe Verdickung des  Gefdsses, vor allem 
der Arterienwand bemerkt wurden, keine  aulfallenden  Verdnderungen  sowohl im  Canalis 
als auch im  Drfisengewebe zur Erscheinung kamen. 
                   Kapitel V.  Zusammenfassung. u.  Besprechung. 
   Kurz zusammengenommen, Verf. hat einen Fall der Epididymitis, welche nach der 
 Sterilithtsoperation entstand, beschrieben. Daes vermutet wurde, dass die  Erkrankung-
wahrscheinlich durch lymphogene I fektion, d.h. auf dem Wege der Lymphbahn  stattfinde, 
hat Verf. an Kaninchen Experimente durch  intrakanalikuldre, lymphogene  und arterielle 
Infektion im einzelnen a gestellt  und die oben  erwdhnte Tatsache f ststellen  kiinnen.  Zuni. 
Darstellen der  Lymphgefasse wurde Himmelblau gebraucht, was sich in  verschiedenen. 
Punkten sehr giinstig zeigte, indem der Hoden, Nebenhoden sowie andere  Lymphgefdsse 
alle damit deutlich  dargestellt wurden. 
   Es wurde auch  fiber die Beziehung des vorliegenden Falls zur Abschneidung des  Ductus 
deferens bei der Operationszeit d r Prostata, sowie  iiber die Epididymitis  iberhaupt  Erwa-
hnung etan.
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                            Kapitel VI. Schluss 
 Veber die Epididymitis, welche nach der  mannlichen  Sterilitatsoperation entsteht, hat 
     deren histologisches  Bild  hergestellt  und dementsprechend Tierexperimente an-
gestellt. Die erhaltenen Resultate sind wie folgt 
   1) Die  betreffende Erkrankung wahrscheinlich auf Grund der  venOsen sowie der 
lymphogenen Stauung durch  Sterilitatsoperation durch bakterielle Infektion hervorgerufen, 
 und zwar im vorliegenden Fall handelt es sich  urn die lymphogene Infektion. 
   2) Bis  zum Beginn der Erkrankung kommen gewisse Verschiedenheiten je nach der 
Virulenz oder der Menge von infizierten Bakterien vor. 
   3) Bei Darstellung der  Lymphgefasse durch  Himmelblau  stellte Verf. fest, dass der 
Hoden, Nebenhoden, unter anderm von der Cauda bis  zum Corpus  epididymidis  hinaber an 
 Lymphnetz sehr reich sind. 
   4) Bei der Operationszeit scheint die Entstehung der Krankheit durch das Unterbinden 
 -der A. deferentialis  gefOrdert zu werden. 
   5) Die  intrakanalikulare Infektion tritt  friiher als die lymphogene hervor,  und zwar 
pathologische  Veranderung ist zugleich sehr  bemerkenswert. 
   6) Die arterielle Infektion  lasst pathologische  Veranderung zuerst in der Umgebung 
der  Gefasse des interstitiellen Gewebes auftreten, aber  im Vergleich mit anderen  Infek-
tionslaufbahnen scheint sie  im gleichen Zeitraum vom niedrigeren Grade zu sein. 
    Kurz gesagt, selbst die einfachste Operation zur  Sterilitat virilis muss aufs strengste 





































第3項 実 験 成 績





































































































何なる変 化を来すかと云 うことに関 して実験を行つ
た,そ の成績は上述の如く,同種の菌腫及菌量を以て
してもリソパ管性感染よりも早期に睾上体炎を惹起す
る結果を得た.こ のことは前者が リソバ流に抗 して菌












































































































































第2章 に述べた如 く男子不妊手術後発生 した
る副睾丸炎の組織学的所見 よりその発生が毒力
の弱い或はごく微量の細菌感染が不妊手術によ
る リンパの欝滞に助長 されて脈管性に特に リン
パ管性に惹起せ られるであろうことが窺われた
が,他 の径路即ち管内性感染,動 脈性感染 も考
えられるため,第4章 では之等のことに関 して
実験を行つてきた.而 してその発生がはじめ予






















なかつた処 か ら精管鞘 に よる感 染経路 を否定



















た ことは第3章 に於て詳 しく述べたが之によつ




ことを強調 している.大塚,藤 村は リンパ道完
全結紮後の排導 リンパ管に就て興味ある結果を






































































症発生の要因は脈管特 に リンパ流の欝滞が リン
パ系統に富む副睾丸及畢丸特に副睾丸尾部及体
部に起 り術創への細菌汚染によりこれ ら循環障










組織像 並に動物 実験を行い 次の如 き結論を得
た.即 ち①本症発生は不妊手術による静脈性 欝
血及び リンパ欝滞を基盤として細菌感染に より

































































17)梶 谷:Skyblueに よ る リン パ 系 統 染 出 し の 癌
根 治 手 術 の 応 用:癌 の 臨 肱,1巻,5号,513,
1955,
18)大 塚,藤 村 ・畢 丸 並 に 畢 上 体 の リy・樋 完 全 結















24)浅田'同 第3報 腸 リyパ管 結紮と莫影 響に就
て.大阪 日赤医学,1巻,3号,1937.










30)戸島:精 管不妊手術 とその影響.皮 と泌,18
巻,1r号,1956.






















42)木下=同 第2報 動脈内 接種 にっ いてt四 国医
誌,7巻,1号,1955.
43)その他
